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Introducció 
Són moltes les veus que des de fa un bon grapat d’anys 
manifesten la necessitat cada vegada més urgent de can-
viar la direcció en què l’economia mena el món. Resulta 
imperatiu començar a caminar en una direcció més sos-
tenible com ens recorda cada dia l’omnipresent canvi cli-
màtic. Però la sostenibilitat no només té una vessant am-
biental, la sostenibilitat presenta com a mínim tres cares: 
l’econòmica, l’ambiental i la social. En definitiva, la nostra 
economia necessita recuperar una escala més humana, 
recordant l’obra de Manfred Max-Neef (1932).
Ens ha costat massa fer cas a la comunitat científica 
que ens alertava, ja fa temps, del canvi climàtic que està-
vem provocant amb les nostres pràctiques productives i 
excessivament consumistes. Avui sembla que el consens 
en aquest sentit comença a ser ampli i generalitzat, enca-
ra que, a jutjar per la gravetat de la diagnosi, potser se-
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és fàcil identificar i denunciar les injustícies que ens 
envolten. Però construir un món més just és molt més 
difícil. Abandonar la comoditat de la crítica i portar a la 
pràctica nous patrons de vida necessita un sobreesforç 
individual. Per això és de lloar la tasca dels que d’una 
forma altruista fan possible un nou món, oferint-nos ei-
nes com les finances ètiques. Com ho fa FETS, guanya-
dora del Memorial Lluís Companys 2008 que atorga la 
Fundació Josep Irla per distingir a les persones o a les 
entitats que destaquen per la seva acció social a favor 
de l’emancipació de les classes populars i la lluita con-
tra la marginació dels sectors menys privilegiats. 
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ria d’esperar una resposta força més contundent. Potser 
ens cal esperar uns quants anys més i patir-ne una mica 
més les conseqüències per a fer canvis significatius. 
Tinc la sensació —i l’esperança— que la nostra econo-
mia i el nostre sistema financer acabaran seguint un pro-
cés similar. A la insostenibilitat plantejada pel nostre medi 
ambient, ja fa massa temps que hi hem de sumar la situ-
ació insostenible que viuen cada vegada més persones 
en aquest món. Les desigualtats i les injustícies creixents 
que pateixen massa persones, del Sud i del Nord, acaba-
ran per situar en primer terme la necessitat de canviar el 
model econòmic que dirigeix aquest planeta, doncs qual-
sevol sistema insostenible té les hores comptades, sigui 
quina sigui la seva fi. 
Podem enganyar-nos i pensar que els nostres nivells 
i esquemes de consum podran mantenir-se en el temps, 
però formo part del grup creixent de persones que opi-
nem que això no pot ser així. Per sort, cada vegada sorgei-
xen noves veus a casa nostra que ens qüestionen com fem 
les coses. L’últim que he descobert ha estat en David Llis-
tar, membre de l’Observatori del Deute en la Globalització, 
que en el seu llibre Anticooperació. Interferències globals 
nord-sud insisteix en dirigir els esforços cap a la sensibi-
lització dels ciutadans del Nord i les conseqüències dels 
nostres nivells i esquemes de consum, si realment volem 
incidir de manera significativa transformant el nostre món. 
Començo fent aquesta reflexió perquè és des del con-
venciment que ens cal una economia més ecològica i 
Les desigualtats i les injustícies que 
pateixen massa persones, del Sud 
i del Nord, acabaran per situar en primer 
terme la necessitat de canviar el model 
econòmic que dirigeix el planeta 
més humana que escric aquestes unes ratlles sobre com 
veig la situació actual de les finances ètiques en el nostre 
entorn més immediat.
Inversió socialment responsable,
finances ètiques i banca ètica
Per anar mostrant la meva idea d’una evolució positiva de 
les finances ètiques, m’agradaria començar apuntant que 
avui és possible trobar les finances ètiques a l’agenda 
de debat d’institucions de govern europees, on es reco-
neix el seu paper en el desenvolupament del consum res-
ponsable, en la lluita contra la pobresa i l’exclusió social 
i, en definitiva, com a element de cohesió social. El 2004 
es va presentar la Carta Europea de suport a les inicia-
tives ètiques i solidàries en el marc de la Comissió Euro-
pea, on es fa menció de les característiques i les necessi-
tats de desenvolupar a Europa projectes de banca ètica, 
i el propi Consell d’Europa també ha estat actiu en la pro-
moció i el desenvolupament de textos de suport a la ban-
ca ètica. Al meu entendre, una mostra més de la gradual 
consolidació de les finances ètiques a nivell europeu.
Val a dir que sota el paraigües de les finances ètiques 
cada vegada hi trobem més propostes, per la qual cosa 
una de les urgències que comença a tenir aquest sector 
emergent és la seva ordenació. Per aquest motiu, miraré 
d’estructurar la reflexió per grups d’iniciatives, centrant-
me exclusivament en el món de la Inversió Socialment 
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Responsable (ISR) i, principalment, en les propostes d’in-
termediació financera exclusivament sota principis, crite-
ris o polítiques èticosocials.
La Inversió Socialment Responsable
Crec que a hores d’ara no podem plantejar-nos quina és 
la situació de les finances ètiques a Catalunya sense par-
lar de la ISR. Tot i tenir ben present que des de l’òptica de 
les finances ètiques, la ISR se sol considerar una propos-
ta o resposta insuficient a les necessitats que planteja la 
nostra societat. Com el seu nom ja permet intuir, la ISR 
neix de bracet de la Responsabilitat Social Empresarial 
(RSE) i, de manera molt genèrica, podem definir una ISR 
com aquella inversió que incorpora criteris socials, medi-
ambientals i ètics a l’hora de prendre decisions sobre la 
seva col·locació. A la pràctica, gairebé sempre acabem 
fent atenció exclusiva a l’actuació dels fons d’inversió o 
Institucions d’Inversió Col·lectiva (IIC) quan parlem d’ISR. 
Per tant, el seu origen és ben diferent al de les finances 
ètiques, que neixen a la dècada de 1960, de la inquietud 
dels nous moviments socials, quan algunes persones vin-
culades a grups ecologistes o organitzacions que treba-
llaven en la lluita contra la pobresa van veure la necessi-
tat de crear institucions financeres que s’organitzessin a 
partir de criteris ètics i de responsabilitat social, aplicant 
els valors que el propi moviment proposava a la societat i 
possibilitant l’ús de l’estalvi social per a reinvertir-lo en el 
seu àmbit d’actuació. 
Les finances ètiques són a l’agenda 
de les institucions europees, reconeixent 
el seu paper en el desenvolupament 
del consum responsable, en la lluita 
contra la pobresa i l’exclusió social
Però tornant a la ISR, en aquesta matèria una de les 
millors fonts que podem consultar són els informes periò-
dics que publica l’Observatori de la ISR de l’Institut d’In-
novació Social d’ESADE. Per escriure aquest article he 
recuperat l’edició corresponent al 2006, que apuntava al-
gunes reflexions clau, al meu entendre:
a) Estancament de la ISR
Sis anys d’informes anuals de l’Observatori permeten plan-
tejar, amb una certa perspectiva històrica, la situació de qua-
si estancament que vivia la ISR a l’Estat espanyol, el 2006, 
una situació que lluny de millorar ha empitjorat, produint-se 
una davallada dels actius gestionats de més del 10% en els 
dos anys següents. I això, malgrat el creixent interès i desen-
volupament viscut per la RSE en el nostre entorn. Una pers-
pectiva que resulta encara més desoladora si la contrastem 
amb l’evolució positiva a la resta d’Europa o als Estats Units 
d’Amèrica (EUA). La millor notícia en aquest sentit era i és 
l’aparició de nous fons ètics en el mercat. 
En realitat, el món de la ISR a tota Europa encara va 
força per darrere dels EUA pel que fa a volums d’inver-
sió. Segons l’Observatori,1 al conjunt de l’Estat la inver-
sió feta amb criteris d’ISR tan sols representava el 0,3% 
del patrimoni total invertit en fons d’inversió mobiliaris a 
finals del 2008. Als EUA un de cada deu dòlars invertits 
en aquests fons ho fa seguint criteris d’ISR. 
1 Segons dades de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
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Com sempre, la lectura optimista d’una situació 
d’aquest estil és la de pensar que encara estem en un 
punt de sortida, que la crisi financera i econòmica actu-
al no hi ajuda i que encara tenim molt de camp per córrer. 
De fet, països com Holanda, Alemanya o Gran Bretanya 
compten amb legislacions fiscals que donen suport a la 
inversió feta amb criteris de sostenibilitat i segur que me-
sures d’aquesta naturalesa, el dia que es posin en marxa 
a casa nostra, ajudaran a situar els nostres nivells d’ISR 
més a prop dels europeus.
b) Tendències actuals
L’informe de 2006 apunta dues tendències clarament di-
ferenciades en el panorama actual de la ISR. Per un cos-
tat la tendència «nínxol», consistent en augmentar el nú-
mero d’inversors i el patrimoni dels fons que incorporen 
criteris socials, mediambientals i ètics en la preselecció 
de les seves carteres. Per l’altre, la tendència de «corrent 
principal» o mainstreaming, consistent en l’impuls de la 
incorporació de criteris socials, ètics i mediambientals en 
els fons d’inversió convencionals. 
Si bé la primera tendència apunta una necessitat evi-
dent, la segona no la podem oblidar mai, doncs encara 
que el seu avenç sigui molt més feixuc, el seu abast po-
tencial és tan ampli que val la pena treballar-hi. Dit d’una 
altra manera, la segona tendència —o estratègia de crei-
xement— incorpora una voluntat d’influir en el comporta-
ment de les empreses que no és directament factible des 
Podem definir una Inversió Socialment 
Responsable (ISR) com aquella 
inversió que incorpora criteris socials, 
mediambientals i ètics a l’hora de prendre 
decisions sobre la seva col·locació
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Les ISR a l’Estat espanyol viuen una 
situació d’estancament, una perspectiva 
que resulta encara més desoladora si la 
contrastem amb l’evolució positiva a la 
resta d’Europa i als EUA 
de la primera tendència. I en aquest sentit, l’informe tam-
bé fa esment de «l’activisme accionarial» o shareholder 
activism, principalment d’alguns fons de pensions, com a 
via d’incidència en la gestió empresarial.2
c) Necessitats i recomanacions
En aquest sentit, l’Observatori fa molt d’èmfasi en la ne-
cessitat d’un bon govern corporatiu o corporate governan-
ce a les societats anònimes que faciliti el paper actiu dels 
accionistes i, per tant, l’activisme accionarial. Recomana-
ció que de ben segur podem fer extensiva a tot el món em-
presarial, facilitant processos de decisió més participatius. 
També apuntava la recomanació de crear organismes que 
agrupin i impulsin la ISR de manera decidida, que troben 
resposta en passos com la recent constitució del Foro Es-
pañol de la Inversión Socialmente Responsable o de l’Ob-
servatori de les Finances Ètiques impulsat per FETS.3
I una de les demandes que se’ls fa és que contribueixin 
a l’estímul de l’oferta i la demanda de productes d’inver-
sió que segueixin criteris ètics, socials i mediambientals, 
perquè si bé és veritat que les entitats financeres respo-
nen a les demandes dels inversors, no és menys veritat 
2 Algunes ONG, com SETEM, també compten amb l’activisme accionarial com 
una forma d’incidir en la política empresarial i de sensibilitzar clients i accionis-
tes.
3 FETS – Finançament Ètic i Solidari és una associació nascuda el 1999 que 
agrupa nombroses entitats que volen promoure el finançament ètic i solidari a 
Catalunya.
que en un mercat com el nostre l’oferta sovint crea la de-
manda i que davant de la manca de diversitat en l’oferta, 
tampoc es pot esperar que la demanda ho faci tot. I en 
aquest sentit, com també s’apunta a l’informe, l’adminis-
tració pública hi té un paper molt important a jugar, de-
senvolupant una legislació que ho faciliti. 
Finalment, una de les recomanacions que fa l’Obser-
vatori és la d’encoratjar tant a les pròpies entitats del ter-
cer sector o de l’economia social, com a les empreses 
socialment responsables a fer una aposta decidida per 
la introducció de criteris ètics i de sostenibilitat a l’hora 
de plantejar-se les seves inversions o la col·locació dels 
seus estalvis. Una recomanació que des de FETS fem ex-
tensiva a l’administració pública perquè pensem que som 
les entitats que fins avui hem estat més implicades en 
el desenvolupament de les finances ètiques a Catalunya, 
les que ara hem de fer la primera passa cap a la inversió 
real en la banca ètica i facilitar així que es desenvolupin 
oferta i demanda en aquest camp.
I perquè el prisma de FETS ens fa observar el món de 
la ISR des d’un punt de vista particular, potser hi afegi-
ria una darrera recomanació: la necessitat o responsa-
bilitat d’oferir la màxima transparència possible, sobretot 
quan parlem de productes que es qualifiquen d’ètics, so-
cials o solidaris. Evidentment, cadascú és lliure de triar en 
quin camp es troben les seves decisions ètiques a l’ho-
ra de decidir on vol invertir els seus diners, tothom és lliu-
re de valorar si l’actuació de certs grups financers o em-
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A Catalunya, formant part del sistema 
parabancari, trobem cooperatives de 
serveis financers que ens permeten 
invertir els nostres estalvis en projectes 
amb un alt valor social
presarials que cotitzen a borsa s’ajusta als seus criteris 
de responsabilitat social o no. Però per tal de poder exer-
cir aquesta llibertat ens cal que els criteris utilitzats per in-
cloure o excloure una empresa d’una cartera d’inversió si-
guin públics i fàcilment accessibles, així com conegudes 
les persones o empreses que fan aquest tipus de valo-
ració. Aquesta és l’única manera de poder decidir lliure-
ment si la nostra inversió ètica volem que es canalitzi cap 
a la majoria de valors que formen part de l’IBEX 35 o cap 
a iniciatives empresarials diferents, potser, que no cotit-
zen a borsa i, potser, que formen part de la nostra realitat 
més propera. En aquest sentit, el paper tant dels gestors 
i analistes d’inversions, com de les empreses de rating és 
clau i iniciatives com Analistas Internacionales en Soste-
nibilidad (AIS)4 ens mostren camins interessants per de-
senvolupar altres formes de valoració empresarial.
Finances ètiques
Per aquells que volen anar més enllà en l’impuls d’una al-
tra economia mitjançant els seus estalvis, centrant la seva 
inversió en l’activitat econòmica que queda fora dels mer-
cats borsaris, l’evolució dels darrers anys és molt més po-
sitiva i les perspectives són encara millors. Val a dir que 
parlem d’iniciatives i evolucions que s’han de valorar de 
4 AIS és la primera agència de rating de sostenibilitat creada a l’Estat per iniciati-
va de la Fundació ECODES i el Triodos Bank. Apliquen la metodologia de SiRi 
Co., una de les agències líders en aquest tipus de valoració a nivell europeu.
manera proporcional al pes que tenen en el mercat finan-
cer, però que tenen una influència directa en el nostre en-
torn més immediat i en els àmbits més necessitats d’una 
inversió ètica, arreu del món. 
A Catalunya, formant part del que anomenem sistema 
parabancari, trobem cooperatives de serveis financers 
que ens permeten invertir els nostres estalvis en projec-
tes amb un alt valor social. Trobem dues experiències 
principals amb actuacions complementàries. Per un cos-
tat trobem el Coop 57. Una cooperativa de serveis finan-
cers generada a partir de la indemnització aconseguida 
per 57 treballadors acomiadats de l’Editorial Bruguera i 
molt orientada al finançament de l’economia social i so-
lidària. El Coop 57 ha mantingut sempre un creixement 
moderat però constant en número de socis i en volum 
d’estalvis captats. Si ens fixem en l’evolució dels socis, fa 
sis anys el Coop 57 comptava amb 60 socis i uns 150 
socis col·laboradors. Avui s’apropen al miler. I si ens fixem 
en l’estalvi captat, els 981.761 euros que gestionaven el 
2003 arriben, a finals del 2008, als 4.133.157 euros.
D’altra banda, el Coop 57 també ha experimentat un 
creixement en la diversificació dels seus productes i en la 
seva extensió territorial. Avals compartits, avançament de 
subvencions, captació de recursos per un projecte con-
cret i les darreres iniciatives com els títols en participació 
o els crèdits participatius són la mostra del desenvolupa-
ment de nous productes. Alhora, el Coop 57 també ha 
representat una proposta atractiva per col·lectius d’altres 
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indrets de l’Estat que s’han fet seu el projecte: les obertu-
res del Coop 57 a Aragó (2005), a Madrid (2007), a An-
dalusia (2009) i a Galícia (2009), són una mostra de la 
seva expansió territorial. Tot plegat, mostrant dues carac-
terístiques clau d’aquest projecte: el seu dinamisme i la 
seva proximitat a les entitats de l’economia social a l’ho-
ra de desenvolupar plegats nous instruments financers; i 
la seva gran capacitat d’atractiu com a projecte, que ha 
permès obrir-se a la resta de l’Estat. 
Així mateix, si el que volem és canalitzar els nostres es-
talvis cap al finançament de projectes al Sud, amb un 
gran potencial transformador de les societats que els re-
ben, l’opció que tenim a Catalunya és Oikocrèdit. Oiko-
crèdit és una cooperativa d’origen holandès, amb implan-
tació mundial i amb una important presència a Catalunya. 
Impulsada el 2000 per algunes ONG catalanes, l’experi-
ència d’Oikocrèdit Catalunya també es consolida gradu-
alment, creixent en número de socis i en volums d’estalvi 
recollits des del seu naixement. Avui, Oikocrèdit comp-
ta amb més de 650 socis i supera els 4.600.000 euros 
d’estalvis captats. 
Més enllà de la valoració que es faci del pes total 
d’aquestes iniciatives en la mobilització de l’estalvi a Ca-
talunya, crec que hem de dir que es tracta de dues expe-
riències amb una clara progressió positiva, de les quals 
no en podem extreure cap altra conclusió que no sigui el 
creixent interès d’algunes persones i entitats per donar 
un ús clarament ètic i transformador als seus estalvis. 
La banca ètica aplica en la totalitat 
de la seva tasca d’intermediació 
financera uns criteris ètics clarament 
orientats a la potenciació d’una economia 
més humana i sostenible
Banca ètica
Finalment arribem al camp que crec que més s’ha desen-
volupat a Catalunya en els darrers anys, el de la banca 
ètica pròpiament dita. I faig servir un concepte tan ampli 
o tan restrictiu de banca ètica com el d’una entitat finan-
cera que treballa com a tal, sota la supervisió del Banc 
d’Espanya i que aplica en la totalitat de la seva labor d’in-
termediació financera una sèrie de criteris ètics de caràc-
ter negatiu i positiu, clarament orientats a la potenciació 
d’una economia més humana i sostenible. 
Crec que és l’àmbit on podem dir que en els darrers 
anys hi ha hagut un canvi més contundent, ja que des del 
naixement de FETS el 1999, per posar una data que ens 
permeti tenir certa perspectiva històrica, una banca ètica 
europea ha obert oficina a Barcelona i el primer projec-
te de construcció d’una banca ètica i ciutadana pròpia ha 
començat a prendre forma.
En primer lloc, el projecte europeu amb més de 29 
anys d’experiència, Triodos Bank va iniciar la seva activi-
tat a l’Estat espanyol el 2004 a Madrid, oferint els seus 
serveis també a Catalunya, coneixedors de la sensibilitat 
existent en aquestes terres. El creixement de la seva acti-
vitat a Catalunya, potser entre d’altres elements encorat-
jadors, els va fer decidir l'obertura, el maig del 2006, de la 
primera oficina que una entitat de banca ètica ha tingut a 
Barcelona. Des d’aleshores, el Triodos Bank ha augmen-
tat en número de clients, d’estalvis captats i de produc-
tes oferts tant a Catalunya com a la resta de l’Estat. Avui, 
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No podem tenir un model de societat 
democràtic i just sense estructures que ho 
possibilitin i, en un món on l’economia té 
tant de pes, les empreses són clau
tenir el Triodos Bank a Barcelona suposa tenir una opció 
pragmàtica de banca ètica, amb una llarga tradició euro-
pea a l’esquena. Un projecte que ofereix un gran ventall 
de serveis bancaris a més de 10.000 clients i que gesti-
ona actius per un valor superior als 300 milions d’euros. 
Un projecte que creix també en implantació territorial a ni-
vell estatal i que ens ofereix la possibilitat de participar en 
el seu capital social.
D’altra banda, esperonats per la proposta de la Fun-
dació FIARE d’Euskadi, i després de molts anys de bus-
car un projecte que ens permetés construir la nostra prò-
pia banca ètica a Catalunya, el 2007 comença a caminar 
l’Associació Projecte FIARE a Catalunya, impulsora de 
l’oficina bancària oberta a Barcelona a finals de 2008. 
Constituïda durant la primavera de 2007 per una trentena 
d’entitats de l’economia social i solidària, aquesta asso-
ciació suposa la culminació de molts anys de feina de to-
tes les persones i entitats que en un moment o altre han 
treballat per les finances ètiques, bé sigui des de FETS o 
des de cadascuna de les seves organitzacions. I significa, 
també, la posada en marxa del primer projecte per cons-
truir una banca ètica i ciutadana pròpia a Catalunya, par-
ticipant en un projecte d’àmbit europeu promogut per FI-
ARE, la francesa Nouvelle Economie Fraternelle (NEF) i 
la italiana Banca Popolare Etica. 
Coop 57, Oikocrèdit i FETS, entre moltes altres orga-
nitzacions, formen part activa d’aquest projecte integra-
dor de les realitats existents que pretén anar molt més 
enllà de la creació d’una entitat financera, teixint un veri-
table sistema de finances ètiques a Catalunya que ja avui 
ofereix un ampli ventall de serveis financers clarament ori-
entats a transformar la nostra societat. Per això mira d’ar-
relar en les xarxes d’entitats ja existents i convidar-les a 
que se’l facin seu.
És un projecte cooperatiu que situa en primer terme la 
importància de l’estructura de propietat, en coherència 
amb el model de societat i d’economia que volem cons-
truir. No podem tenir un model de societat democràtic i 
just sense estructures que ho possibilitin i, en un món on 
l’economia té tant de pes, les empreses són clau. Clau, 
també, per assegurar que no hi haurà canvis d’estratègia 
o deslocalitzacions perseguint rendiments superiors in-
vertint els diners en un altre indret i clau, finalment, entre 
moltes altres coses, per garantir que els canvis d’estratè-
gia de l’entitat requereixen d’un ampli consens.
Per tant, en el camp de la banca ètica no podem fer més 
que destacar com a molt positiva l’evolució d’aquests dar-
rers anys a Catalunya i a la resta de l’Estat. L'evolució del 
negoci gestionat per les entitats de finances ètiques ha es-
tat prou satisfactòria, amb una clara demostració que cada 
cop més gent i institucions coneixen i confien en aquest ti-
pus d'entitats. Com destaca l’Observatori de les Finances 
Ètiques en el seu primer baròmetre de 2008, en el període 
2005-2008, l'estalvi gestionat per aquestes entitats s'ha 
multiplicat per més de sis i els préstecs concedits ho han 
fet per més de cinc. Si bé és cert que la quota de mercat 
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Com es poden fer compatibles els criteris ètics
amb l’obtenció de beneficis?
De manera general, la banca ètica persegueix un doble 
objectiu, l’obtenció d’un benefici econòmic que en ga-
ranteixi la viabilitat i d’un benefici social, que és el seu 
objectiu principal. Dit d’una altra manera, la banca èti-
ca persegueix la maximització del benefici social, no de 
l’econòmic. 
La concreció d’aquesta opció estratègica en cada pro-
jecte concret es porta a terme de forma diversa. Algunes 
entitats opten per ser entitats sense ànim de lucre i no 
repartir dividends. D’altres, utilitzen els beneficis per tal 
d’oferir millors condicions per als seus clients, o bé per 
endegar nous projectes amb una finalitat també social. 
A la pràctica, els criteris ètics no només es concreten en 
una sèrie d’activitats econòmiques que queden excloses 
de qualsevol finançament, com ara tot el que estigui rela-
cionat amb la indústria armamentística o la vulneració dels 
drets humans. La banca ètica fa un pas més enllà i aplica 
criteris positius, implicant-se en la construcció d’una reali-
tat econòmica més humana i sostenible, invertint tan sols 
en activitats o entitats que generen un impacte social po-
sitiu. Aquests criteris ètics es vetllen de forma diferent en 
unes entitats o altres, però en la majoria de casos són ter-
ceres entitats o persones de reconeguda independència i 
honestedat les que vetllen per aquests criteris, uns a par-
tir de comitès externs i d’altres des de la pròpia estructu-
ra de l’entitat.
La banca ètica persegueix un doble 
objectiu, l’obtenció d’un benefici 
econòmic que en garanteixi la viabilitat 
i d’un benefici social, que és 
el seu objectiu principal
d'aquestes entitats respecte el global del sistema financer 
de l'Estat espanyol només representa a finals de 2008 el 
0,0167% de l'estalvi total i el 0,0154% del total de prés-
tecs. Però també hi ha altres elements molt significatius 
destacats pel baròmetre, com ara el comportament molt 
diferenciat respecte el sector financer tradicional de l’evo-
lució de la concessió de préstecs i de la morositat.
Perspectives de futur
Però realment, és factible un model de banca ètica
a Catalunya?
En realitat, no només és un model factible sinó que ja 
comença a ser una realitat amb una certa entitat. De fet, 
Barcelona és una de les poques ciutats d’Europa que 
compta amb oficines de dues entitats de banca ètica: Tri-
odos Bank i Projecte FIARE. 
És cert que a Catalunya les finances ètiques encara 
són massa desconegudes, però no és menys cert que 
comptem amb una llarga tradició d’iniciatives pioneres en 
l’àmbit del microcrèdit social, com Acció Solidària Contra 
l’Atur, que som el bressol de projectes innovadors com el 
Coop 57 i comptem amb oficines de diverses banques 
ètiques, cosa que no passa a gaires indrets del món. I 
també és remarcable la nostra capacitat d’innovació en 
aquest camp amb exemples com el primer segell d’asse-
gurances ètiques i solidàries (EthSI), a nivell mundial im-
pulsat per la nostra economia social i solidària. 
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Una banca fiable i amb garanties, a més d’ètica 
Des d’un punt de vista legal, la banca ètica ofereix les ma-
teixes garanties que la resta de la banca, ja que està regu-
lada de la mateixa manera, amb els mateixos mecanismes 
de protecció i amb els mateixos requisits de capitalització 
o de cobertura de risc. 
D’altra banda, la banca ètica, en invertir només en eco-
nomia productiva i de caràcter social, evitant les inver-
sions especulatives, ofereix un menor risc als seus cli-
ents. Probablement per això les ràtios de solvència siguin 
superiors a la mitjana, les ràtios de morositat inferiors i 
la qualitat dels seus actius molt millors, doncs s’eviten 
els productes estructurats, derivats o especulatius. Això, 
avui és fàcil de veure en un exemple. Mentre la banca èti-
ca inverteix en les cooperatives de productors ecològics 
del nostre entorn o en les empreses d’inserció sociolabo-
ral, la resta d’entitats tenen part dels nostres estalvis in-
vertits en actius insegurs que ara alguns governs han de 
recomprar, altra vegada amb els nostres diners. Per tant, 
posats a triar, jo diria que la banca ètica és la més fiable 
de les banques. 
No obstant això, la banca ètica ofereix avantatges
i desavantatges
Un avantatge important és que ens ofereixen la possibili-
tat d’orientar els nostres estalvis de manera que treballin 
en la direcció dels nostres valors. El simple fet de poder 
saber quines activitats o empreses s’estan finançant amb 
els nostres diners, ja és un avantatge important i és a par-
tir d’aquí que podem decidir que no volem que els nos-
tres diners serveixin per a finançar la indústria armamen-
tística o la multinacional que està acomiadant els nostres 
veïns, per posar dos exemples d’actualitat. Un altre gran 
avantatge és que els bancs ètics dirigeixen la seva tas-
ca cap a una activitat econòmica, mediambiental o cultu-
ral que transforma la nostra societat en una de més justa, 
humana i sostenible. Són instruments de transformació 
social.  
I per citar alguns desavantatges, doncs potser diria 
que la banca ètica encara és molt jove i petita, i això, en 
un món de grans corporacions i en un entorn on la confi-
ança és clau, doncs és un desavantatge. De totes mane-
res, espero que amb el temps deixi de ser-ho perquè, de 
fet, la banca ètica hauria de generar més confiança que la 
majoria del món financer, bàsicament perquè se salva de 
l’assumpció de risc a la recerca d’un benefici econòmic i 
perquè no inverteix en mercats especulatius sinó tan sols 
en economia productiva i real. 
I un darrer desavantatge. Al nostre país, estem acos-
tumats a tenir una oficina a sota de casa i poder operar 
de manera molt còmoda amb entitats financeres que ens 
ofereixen una resposta a totes les nostres necessitats. 
La banca ètica no persegueix aquesta finalitat. L’objectiu 
principal és finançar projectes que transformin la nostra 
societat i, per tant, treballar-hi requereix un canvi de punt 
La banca ètica, en invertir només en 
economia productiva i de caràcter social, 
evitant les inversions especulatives, 
ofereix un menor risc als seus clients
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de vista. No és just o apropiat comparar-la amb la resta 
del món financer en termes de comoditat o amplitud de 
serveis, perquè el seu objectiu no és aquest. 
I finalment, la transparència
El moviment de les finances ètiques fa una aposta per la 
transparència de forma evident. A la pràctica, algunes en-
titats entenen que aquesta transparència els ha de por-
tar a informar de tots i cadascun dels projectes que finan-
cen i els seus imports, de manera que els clients puguem 
saber com s’utilitzen els nostres diners exactament. Al-
tres, el que fan és anar informant periòdicament d’algu-
nes de les entitats o empreses amb qui treballen o dels 
sectors en què estan presents. Són graus o formes dife-
rents d’una aposta compartida per la transparència que 
també els diferencia de manera evident del món de la 
banca tradicional.
Però la transparència també és important per una al-
tra cosa. Com comentàvem, si hem de decidir on volem 
que treballin els nostres estalvis, la millor manera és po-
der-ho conèixer i no haver de confiar tan sols en la publi-
citat d’uns i altres. Així, cadascú podrà fer la tria segons 
els seus propis criteris ètics i decidir quina realitat vol que 
construeixin els seus diners. |
Des d’un punt de vista legal, 
la banca ètica ofereix les mateixes 
garanties que la resta de la banca
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 www.bancaetica.com
d Coop 57
 www.coop57.coop
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 www.ethsi.net
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 www.fets.org
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 www.projectefiare.cat
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